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Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 
apakah ada kenaikan ataupun penurunan modal kerja, menerapkan analisis 
laporan sumber dan penggunaan modal kerja untuk mengontrol efektivitas, 
efisiensi penggunaan modal kerja, mengeta hui sumber-sumber dan pengalokasian 
penggunaan modal kerja. 
Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan merupakan 
kombinasi metode literatur, metode eksplorasi data sekunder, metode wawancara 
dan observasi hasil analisis menunjukkan bahwa dari tahun 2001 sampai 2005 
modal kerjanya selalu mengalami peningkatan. Dari perbandingan tahun ke tahun 
dapat kita ketahui sumber-sumber dan penggunaan modal kerja tersebut sehingga 
dapat ditentukan efektif dan efisien atau tidaknya penggunaan modal kerja  
tersebut. 
Berdasarkan hasil analisis laporan sumber dan penggunaan modal kerja, 
kita dapat mengetahui efektivitas dan efisiensi penggunaan modal kerja pada KP-
RI “USAHA BUDI ASIH” selama pada tahun 2001-2005.  
Pada tahun 2002  total  modal  kerja  bersih  yang dioperasikan sebesar  
Rp. 29.884.614,4 sedangkan   SHU  yang   dihasilkan   adalah  sebesar 
Rp.238.415,00 Tahun 2003 total modal kerja bersih yang dioperasikan sebesar 
Rp. 42.379.827,23. Sedangkan SHU yang dihasilkan adalah sebesar 
Rp.2.053.632,00.  Tahun 2004 total modal kerja bersih yang dioperasikan sebesar 
Rp. 59.466.637,93. Sedangkan SHU yang dihasilkan adalah sebesar 
Rp.6.082.529,4. Tahun 2005 total modal kerja bersih yang dioperasikan sebesar 
Rp. 76.085.943,75, sedangkan SHU yang dihasilkan adala h sebesar 
Rp.2.939.582,00.  
Saran yang bisa disampaikan kepada koperasi adalah mempertahankan 
tingkat margin of safety yang sudah dalam keadaan aman, sebaiknya koperasi 
berusaha meningkatkan kegiatan usahanya seperti simpan pinjam kegiatan usaha 
simpan pinjam juga turut mempengaruhi tingkat perubahan modal kerja sebagai 
alat kontrol efektivitas dan efisiensi penggunaan modal kerja.  
 








“…Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan”  
(Al’Qur’an : Al-Mujadallah: 11)  
“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali orang-orang yang beriman.” 
(Al-Qur’an: Al-Baqarah : 45)  
“Kita tidak akan pernah bisa berjalan jika kita akan selalu takut untuk jatuh” 
(Penulis) 
“Jika masih tersisa kebaikanku di benakmu bisa kau jadikan pertimbangan untuk 
mengingatku. Jika yang tersisa keburukanku bisa kau jadikan bahan buatmu 
memperingatkanku”  
(Penulis) 
“Jika menghadapi kesulitan dan tantangan jangan mencoba untuk mematahkannya 
tetapi hadapilah dengan kelemahlembutan sambil mengalir mengikuti waktu” 
(Penulis) 
“Kekayaan yang paling baik adalah kekayaan jiwa, bekal yang paling baik adalah 
kesalehan,falsafah yang paling dalam adalah rasa takut kepada Allah SWT yang 
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wujud dari kepatuhanku kepada junjunganku Nabi Muhammad SAW. 
 Ayahanda “tercinta” Gadis kecilmu kini telah menjadi seorang 
sarjana, semua berkat jerih payah, pengorbanan Ayahanda, setiap tetesan 
keringat yang ayahanda berikan tiada pernah dapat terbalas putrimu, 
ayahanda suatu kebahagiaan yang tak ternilai untuk putrimu yang telah 
menerimaku apa adanya, semoga karya ini dapat kau banggakan. 
 Ibunda “tercinta” kasih terindah yang pernah aku miliki, cermin hidup 
yang tak pernah letih  memahami, mengajarkan dan mengalirkan kasih 
sayang serta getaran do’a yang tulus yang membuatku berarti. 
 Adik-adikku tersayang Taufiq, Fitria, kehadiran kakak akan berarti 
apabila kakak dapat menjadi suri tauladan yang baik bagimu dan 
membanggakanmu. 
 Keluarga besar “karjo Suwito” dan “Arjo Pawiro” yang telah 
memberikan pancaran semangat untuk pembuatan karya ini. 
 Someone yang kelak akan menjadi pendampingku untuk mengarungi 
bahtera kehidupan. 
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